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$\frac{\partial\nabla^{2}\psi}{\partial t}=J(\psi, \xi)+\frac{g}{\overline{\mathrm{p}}_{0}}\frac{\partial\psi}{\partial x}+fV+AA_{V}H^{\frac{\#\mathrm{v}^{\mathrm{z}_{\psi}}}{\partial x^{2}}+}f\frac{f_{\nabla^{2}\psi}}{\partial_{Z^{2}}}$ (1)
$\frac{\partial V}{\partial t}=J(\psi, V)-f\frac{\partial\psi}{\partial_{Z}}+A_{H^{\frac{\partial^{2}V}{\partial x^{2}}+}}Af\frac{f_{V}}{\partial_{Z^{2}}}V$ (2)
$\frac{\partial \mathrm{p}}{\partial t}=J(\psi, \mathrm{p})-\frac{N^{2}}{g}\frac{\partial\psi}{\partial x}+K\frac{\partial^{2}\mathrm{p}}{\partial x^{2}}+HK_{V^{\frac{\#\mathrm{p}}{\partial_{Z^{2}}}}}$ (3)
$(\mathrm{x},\mathrm{y})$ ]$(A.B)= \frac{\partial \mathrm{A}}{\partial x}\frac{\overline{\theta}\mathrm{B}}{\partial_{\mathrm{Z}}}-\frac{d’\mathrm{A}}{\partial \mathrm{z}}\frac{\partial \mathrm{B}}{\partial x}$
$\psi$ $(\mathrm{x},\mathrm{y})$ $u=- \frac{\partial\psi}{\partial \mathrm{z}}w=\frac{\partial\psi}{\partial \mathrm{x}}$ V y $\rho$
$\mathrm{N}$ $\mathrm{f}$





2 $\pi/\mathrm{N}=$ 20min. 2 $\pi/\mathrm{f}=24$ hour[ l
lcm2/s, 0. $\mathrm{l}\mathrm{c}\mathrm{m}’/\mathrm{S}$
10 $24\mathrm{k}\mathrm{m}_{\text{ }}$ 1. $28\mathrm{k}\mathrm{m}$ 2
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Parametric Subharmonic Instability $(\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{I})$
$\omega>2\mathrm{f}$
$\mathrm{P}\mathrm{S}$ I – $\omega$
ae . $/’|/\mathcal{P}$ $\wedge$ 3
$\mathrm{G}\mathrm{M}$
Froude 25 $\mathrm{m}$
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$\omega\cong \mathrm{f}_{\text{ } }\mathrm{t}^{\mathrm{o}}-$
- $\omega\cong 2\mathrm{f}_{0},3\mathrm{f}_{0}$
$V^{\mathrm{o}}-\delta l$ $l\ovalbox{\tt\small REJECT}\mathrm{a}$ $l^{}$. JL
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